






















59.2%,次いで 3人 (23.2%), 1人 (15.8%)の順であり,4人以上はわずか1.8%であっ










































祖父母との同居または近隣に住む専業主婦にはス トレスを ｢常に感 じる｣は58.3%とか
なり高く,一方仕事をもつ母親では7.1%と低い割合であった｡祖父母との同居は共働き
の母親にとっては,大きな支援となっていると考えられる｡
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要だという認識をもっていることが示されていた (表 2, 3)0
表2 育児に関する内容(1)
項 目 いつも思う 時々思う 少し思う 全然思わない
又は 常 に 又は 時々 又は たまに 又は ない
育児のス トレス有無 父 34(5.5) 116(18.6) 220(35.4) 252(40.5)
母 166(23.8) 252(36.2) 218(31.2) 61(8.8)
たまには子どもを預けて 父 99(15.5) 243(38.0) 186(29.1) 111(17.4)
のんびりしたい 母 236(34.1) 294(42.5) 131(19.0) 31(4.5)
祖父母の同居または近隣 主婦 63(58.3) 36(33.3) 9(8.3) 0(0.0)
に住むストレス比較 仕事 4(7.1) 46(82.1) 6(10.7) 0( 0.0)
相談できる友達が欲しい 父 45(7.0) 216(33.8) 248(38.8) 131(20.5)
母 167(24.3) 247(35.9) 195(28.3) 78(ll.3)
親として適していないの 父 25(3.9) 164(25.7) 237(37.1) 212(33.2)
ではないかと感じている 母 66(9.6) 252(36.5) 257(37.2) 115(16.7)
子育てをしながら親自身 父 295(46.0) 251(39.2) 87(13.6) 8(1.2)
も成長している 母 415(60.0) 223(32.4) 45(6.5) 8(1.1)
子どもと一緒にいること 父 376(58.8) 217(33.9) 44(6.9) 3(0.5)
が好きだ 母 301(43.6) 335(48.6) 52(7.5) 2(0.3)
一緒に喜んだり悲しんだり 父 275(43.0) 295(46.2) 61(9.5) 8(1.3)
という心の共感ができる 母 367(53.2) 282(40.9) 37(5.4) 4(0.6)
育児は楽しい 父 155(24.4) 359(56.5) 110(17.3) ll(1.7)
母 180(26.1) 425(61.6) 80(ll.6) 5(0.7)
育児をすることはすばら 父 550(85.8) 86(13.4) 4(0.6) 1(0.2)
しい 母 575(83.1) 113(16.3) 4(0.6) 0(0.0)
親になって本当によかつ 父 484(75.5) 133(20.7) 19(3.0) 5(0.8)























項 目 当てはまる 大体当てはまる あまり当ては らない 全然当てはまらない
子どもは親の背中をみて育つとい 父 174(27.3) 264(41.4) 154(24.1) 46(7.2)
うだけでなく直接子どもと関わる 母 257(37.3) 298(43.3) 115(16.7) 19(2.8)
子育てから学んだことはたく 父 42(53.6) 248(38.9) 41(6.4) 7(1.1)
さんある 母 563(81.6) 118(17.1) 8(1.2) 1(0.1)
子どもを通して友達や近所の 父 143(23.1) 215(33.8) 210(33.0) 64(10.1)
つきあいが広がっている 母 438(63.5) 179(25.9) 69(10.0) 4(0.6)
子どもと遊ぶ時は自分も一緒 父 216(33.7) 312(48.7) 107(16.7) 6(0.9)
になって楽しんでいる 母 154(22.4) 402(58.3) 118(17.1) 15(2.2)
子どもの好きなもの興味のあ 父 217(33.9) 304(47.4) 111(17.3) 9(1.4)
るものはよく知っている 母 432(62.6) 237(34.4) 18(2.6) 3(0.4)
子どもを喜ばせたり楽しませ 父 199(31.1) 301(47.1) 126(19.7) 13(2.0)
たりすることが得意 母 143(20.8) 374(54.4) 156(22.7) 15(2.2)
現状の育児に満足している 父 110(17.2) 292(45.7) 190(29.7) 47(7.4)
母 126(18.2) 370(53.6) 168(24.3) 27(3.9)
子どもと接する時間は十分足 父 52(8.1) 178(27.9) 295(46.2) 114(17.8)
りている 母 248(35.9) 266(38.5) 160(23.2) 17(2.5)
子どもが出生してから父親の 父 114(17.9) 218(34.2) 204(32.0) 102(16.0)
家事参加が増えた 母 131(19.1) 231(33.7) 207(30.2) 116(16.9)
職場や社会は育児に理解があ 父 61(9.6) 194(30.5) 246(38.7) 135(21.2)
る 母 41(6.0) 162(23.8) 326(47.8) 153(22.4)
仕事よりも子育てを中心に生 父 52(8.1) 170(26.5) 314(48.9) 106(16.5)
活を考えている 母 383(55.7) 213(31.0) 76(ll.0) 16(2.3)
休日は自分の趣味や楽しみよりも 父 164(25.7) 271(42.5) 159(24.9) -44(6.9)
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